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Edmundo da Fontoura GastaI 
A biblioteca da Sede (Setor de Infor-
mação e Documentação - SID/Sede) foi 
inaugurada com esta denominação em 
14.03.90, em homenagem a um dos mais 
ilustres mentores da EMBRAPA. 
Dr. Gastai foi chamado a participar 
da comissão que propõs a criação da 
EMBRAPA e tornou-se integrante da pri-
meira Diretoria Executiva da Empresa, no 
perrodo de 1973 a dezembro de 1978. 
Durante sua gestão na EMBRAPA, Dr. 
Gastai introduziu o enfoque sistêmico na 
pesquisa, que até então não existia em 
qualquer parte do mundo. 
Atendendo a um de seus desejos, sua 
famflia doou à biblioteca da EMBRAPA to-
do o seu acervo de documentos bibliográfi-
cos. 
SISTEMAS AUTOMATIZADOS 
- CADEP (Catalogação Descentrali-
zada de Periódicos); 
- SEB (Sistema de Empréstimo Bi-
bliográfico). 
Horário de 
func ionamento: 8 às 18 h 
Endereço: SAIN Parque Rural 





Telefones: 272-4241 R. 169/187 
189/454 
ACERVO DO SID/Sede 
Seu acervo é constiturdo de livros, pe-
riódicos, teses, folhetos e separatas, co-
brindo, basicamente, as áreas de maior 
demanda dos técnicos da Sede, tais como: 
- Economia e Sociologia Rural ; 
- Administração e Recursos Humanos; 
- Biblioteconomia; 
- Processamento de dados. 
A biblioteca mantém, também, um 
acervo de documentos gerados pela 
EMBRAPA e Empresas Estaduais de Pes-
quisa Agropecuária, com a finalidade de 
formar a Memória documental da Empresa. 
Com a extinção da EMBRATERI 
ABCAR, passou a preservar as suas memó-






Atualmente a biblioteca possibilita 
aos seus usuários, serviços, tais como: 
- serviços de referência e atendimen-
to ao usuário: 
• consulta local, aberta ao público 
em geral ; 
• empréstimo domicil iar para fun-
cionários e entre bibliotecas. 
- aquisição de material bibliográfico; 
- banco de bibliografias; 
- comutação bibliográfica; 
- serviço de Alerta; 
- intercêmbio de publicações; 
- cursos de IIngua inglesa através 
de fitas de som e vfdeo (Berlitz e . 
Follow-me). 
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